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Az azonos módszertannal lebonyolított empirikus vizsgálatok legfontosabb 
eredményei a következők. A helyi lakosság nem egyértelműen képes eldönteni, hogy 
bizonyos természeti veszélyhelyzet milyen mértékben veszélyeztető tényezők. A 
tájékozottság szintjétől és a jövedelmi helyzettől függ a helyi társadalom klímaadaptációs 
képessége. A helyi lakosság felkészültségét jelentősen befolyásolja adott település felelős 
szervezeteinek tevékenysége. A klímaváltozás helyi adaptációs igénye fokozatosan épül be a 
helyi fejlesztési dokumentumokba. Az adaptációs témakörrel a nemzeti klímastratégiák is 
csak az elmúlt években kezdtek el foglalkozni, ugyanakkor az EU 2014-2020 időszak 
fejlesztési prioritásainak ismeretében a téma iránti fokozódó érdeklődés várható szakpolitikai 
és gyakorlati szinten is.  
 
A tanulmány az EU támogatásával „Közös kockázatbecslés és felkészülés a Duna 
makrorégióban” (SEE/C/0002/2.2/X SEERISK) nemzetközi projekt keretében készült el; 
http://www.seeriskproject.eu. 
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Nemzetközi kontextusban megvalósuló kutatás keretében megtörténik Eger és a 
vonzáskörzetbe tartozó 22 település esetén a megújuló energiapotenciál és fogyasztópiac 
feltárása. Ennek részeként kap szerepet a természeti veszélyek számbavétele is. A kutatás 
során létrehozzuk a mintaterület digitális terepmodelljét, mely alapjául szolgál a csuszamlás-
veszélyes területek lehatárolásához. Vizsgálatainkban részletesen foglalkozunk az extrém 
időjárási helyzetekkel: a CARPATCLIM adatbázisából származó meteorológiai adatsorok 
felhasználásával vizsgáljuk a szélsőséges időjárási helyzetek alakulását és térképezzük azok 
területi eloszlását. A kutatáshoz jelentős mértékű terepi munka is társul: a térinformatikai 
környezetben lehatárolt csuszamlás-veszélyes területek terepi dokumentációja is megvalósul. 
A térinformatikai elemzéseket ArcMap 10.2 térinformatikai környezetben végezzük.  
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Napjaink egyik fokozódó problémája a felszín alatti vizek elszennyeződése, a főként 
antropogén hatásokkal erősen terhelt urbanizált területeken. A városi talaj-talajvíz 
kapcsolatok vizsgálatának fontos szerepe van a szennyezések felderítésében, hiszen a 
telítetlen zónában felhalmozódott toxikus anyagok fenyegetik leginkább a talajvíz minőségét. 
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A talajvíz hidrodinamikájának megismerése a heterogén városi környezetben 
szinténelengedhetetlen a hatékony hidrogeokémiai kutatásokhoz. A talajvíz minősége tehát 
önmagában nem, csak komplexen, talajtani- hidrológiai- hidrogeológiai rendszerként 
értékelhető. 
Kutatásunkban a szegedi talaj-talajvízrendszer kvalitatív és kvantitatív állapotának felmérését, 
változásainak és hatásainak nyomon követését tűztük ki célul, mely magában foglalja a 
vertikális szennyezés-terjedési modellezést, a folyó- és talajvíz-áramlási trendek, valamint a 
talaj- és a talajvízrendszer közti kapcsolatok feltérképezését.  
A talajvíz minőségének feltárásához két éves monitoring eredményeit használtuk fel, mely 
során 12 szervetlen szennyező (Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Co, Cd, As, NH4
+
, NO3
-
, NO2
-
, PO4
3-
) 
koncentrációit mértük 28 monitoring kútra vonatkozóan. Az adatokat egy-és többváltozós 
(korreláció, főkomponens és diszkriminancia analízis) statisztikai módszerekkel elemeztük, 
melyek segítségével feltártuk a talajvíz minőségét alakító geokémiai folyamatokat és térbeli 
kapcsolatokat. A legszennyezettebb talajvizű kutak környezetében talajmintákat vettünk, 
melyek fizikai-kémiai tulajdonságait, valamint a talajvízben is mért fémek koncentrációját 
határoztuk meg. A talajban zajló szorpciós tulajdonságok meghatározására laboratóriumi 
egyensúlyi kísérleteket végeztünk a talajok fém megkötő képességére vonatkozóan. Az 
adszorpciós kísérletek eredményeita háromfázisú talajzóna transzport-modellezéséhez is 
felhasználtuk. Meghatároztuk a különböző időpontokban feltételezhető fémkoncentrációkat a 
lefelé migráló talajoldatban, valamint azt az időintervallumot, amely után már megjelenhet a 
csapadékból és a talajból származó szennyezés a talajvízben. A talajvízszintek és a Tisza 
fluktuációjának törvényszerűségeit, fraktál viselkedését 30 talajvíz monitoring kútés a folyó 
vízállás idősorainak felhasználásával RescaledRange (R/S) analízissel vizsgáltuk. A 
kvantitatív és kvalitatív eredmények összevetésével feltártuk a földtani felépítés, a városi 
talajok, a talajvíz minősége, valamint a Tisza és a talajvíz fluktuációja között fellelhető 
kapcsolatokat. A különböző szférák együttes vizsgálatával lehetőség nyílt a város talaj-
talajvízrendszerének részletes megismerésére, különös tekintettel az urbánus környezetből és 
az antropogén tevékenységekből adódó hatásokra. 
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A talajvíz-változások részletes területi értékelése bő fél évszázadra nyúlik vissza hazánkban 
(Rónai 1961). Ezek a vizsgálatok döntően a talajvíz relatív mélységét, és annak valamilyen 
referencia időszakhoz viszonyított változásait értékelik.  
Az 1990-es évek elején a Duna-Tisza közi hátságon tapasztalt jelentős talajvízszint-csökkenés 
nyomán a vízszintváltozások vizsgálata ismét a tudományos érdeklődés előterébe került. 
Ennek során számos érv elhangzott vízszint-csökkenés „igazi” okának meghatározására, 
amelyek közül sok egymással szöges ellentétben volt ugyan, de egyenként mégis hihetőnek 
tűnt valamennyi. Bár született tanulmány (Pálfai 1994) az egyes tényezők relatív súlyának 
meghatározására, ezen számítások hitelességét nehéz volt ellenőrizni. 
A geoinformatika új lehetőséget kínált a vízkészlet-változások mennyiségi értékelésében 
(Rakonczai – Bódis 2002). A talajvízészlelő kutak viszonylag nagy távolsága miatt azonban a 
talajvíz-felszín megfelelő pontosságú meghatározása jelentős bizonytalansági tényező volt. 
Az elmúlt tíz évben több geomatematikai módszert kipróbáltunk a felület pontosabb 
